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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على 
أشرف األنام سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن ال 
إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. وبعد، فأنا أشكر اهلل إله 
جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من 
مقارنة مهارة القراءة بني طالب "العلمية البسيطة باملوضوع  إهناء كتابة هذه الرسالة
للبنني وطالبات املدرسة األسعدية الثانوية للبنات املدرسة األسعدية الثانوية 
كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على  "سينكانج على قراءة النصوص العربية
درجة سرجانا الرتبية بقسم اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء 
 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة لقد واجهت مشكالت كثرية يف  
خمتلف األقوام استطاعت الكاتبة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة 
باجلودة. ولذالك، ودت الكاتبة أن تقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين 
 واملشرفني واملشجعني منهم:
ء الدين فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة عال .1
اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان م.أغ. نائب 
املدير األول، واألستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. نائب املدير الثاين، 
 
 
واألستاذة سيت عائشة، م.أ.، فح.د. نائبة املدير الثالثة، واألستاذ الدكتور 
قد بذلوا جهودهم  محدان جهانس، م.أ. نائب املدير الرابع، الذين
 وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور احلاج حممد أمري، لس. م.أغ. عميد كلية الرتبية و شؤون  .2
التدريس ونوابه فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، م.أغ. نائب العميد األول 
نائبة العميد الثانية وفضيلة  وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م.س.إ.
األستاذ الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد الثالث، 
الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون التدريس 
 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
والدكتورة سيت  فضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ. رئيس قسم اللغة العربية، .3
عائشة خالق، م.فد. سكرترية قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية ومها اللذان 
 ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.
 األول املشرف . األستاذ. الدكتور.ح. شريف الدين أوندينغ. م. أغفضيلة  .4
اللذان ساعداهنا املشرف الثاين .فد. إ ، م..ح. أ. مرجوينالدكتور ةوفضيل
وأرشداهنا حىت انتهت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه 
 عليهما، اللهم آمني.
 
 
مجيع األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندهم  .5
 من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
 وعم  ، ىنمث  واألم  سبحان، األ   والدّي الكرميني العزيزين احملبوبني .6
ذين قد ربوين تربية حسنة صاحلة منذ  ، الرئوف.س.أغ فتاح الدين احلاج 
صغري إىل سّن الرشد وساعدوين بقدر طاقتهم على إمتام دراسيت وأسأل اهلل 
 أن ميد يف عمرهم وأن يرزق هلم الصحة والعافية ويهديهم صراطا سويا.
من طال  كلية الرتبية بوجه خاص والطال  مجيع األصدقاء واإلخوان  .7
اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام الذين ساعدوها وأعاروها الكتب 
املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوها مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه 
 الرسالة.
وأخريا إين ال أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة و زيادة 
ني لدي القراء والسيما القواعد املتعلقة هبذه الرسالة، وأسأل اهلل التوفيق وعون ب
 واهلداية يف تنظيم هذه الرسالة، آمني يا ر  العاملني.
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 رحميني:   اسم الباحثة
 02022223105:   الرقم الجامعي
مقارنة مهارة القراءة بين طالب المدرسة األسعدية :   عنوان الرسالة
الثانوية للبنين وطالبات المدرسة األسعدية الثانوية للبنات سينكانج على 
 قراءة النصوص العربية 
مقارنة مهارة القراءة بني طالب املدرسة األسعدية الثانوية عن  هذه الرسالة ختتص باحلديث
  ثانوية للبنات سينكانج على قراءة النصوص العربيةللبنني وطالبات املدرسة األسعدية ال
كيف كانت مهارة القراءة ( 1)عنها الباحثة يف هذه الرسالة هي:اليت تبحث  ةاملشكلو 
( كيف كانت مهارة القراءة اللغة العربية 2) اللغة العربية لطالب مدرسة الثانوية األسعدية للبنني؟
 ( هل هناك فريق بينهما يف مهارة القراءة اللغة العربية؟3للبنات؟)لطالبات مدرسة الثانوية األسعدية 
تقدم الباحثة بالبحث الوصفي كطريقة البحث. . هو البحث امليداين نوع هذا البحث
ايد، البحث الوصفي هو حبث يصف أو يفسر شيئا، مثل الوضع أو العالقة العرضية، الرأي املتز 
 .اليت حتدث، والتجاه املستمرة اآلثار العملية املستمرة، العواقب
املدرسة االسعدية الثانوية للبنني  ةالعربي النص قراءة على القدرة أنأما نتائج البحث  
 اهتمام بسبب هذا حيدث. جسينكان املدرسة االسعدية الثانوية للبنات من أقل هي جسينكان
. موجودة غري تزال ال اليت األصلع العربية النصوص قراءة تعلم يف خاصة العربية، اللغة بتعلم الطالب
 اليت تلك من أعلى األسعدية مدرسة طالبات لدى العربية باللغة النص قراءة مهارات نتائج كانت
مدرسة األسعدية الثانوية  يف الطالبات ألن الثانوية للبنني أسعدية مدرسة طالب عليها حصلت
 إضافية تعليمية برامج على حصوهلن وراء األسباب وأحد العايل بالتعلم اهتمام لديهن كان للبنني
 املدرسة االسعدية  يف ثناءيف هذه األ .للتالوة إرشادات املدرسة بعد األصفر الكتاب توجيه مثل






 الفصل األول: خلفية البحث
بالطبع، لذلك أن اإلنسان اليستطيع أن يعيش بنفسه.  اإلنسان مدين
إنه بالتأكيد حيتاج إىل أشخاص آخرين لدعم حياته ألن مجيع جوانب احلياة 
اليت يعيشها اإلنسان ال تفلت من التعاقد. من أجل التفاعل بشكل جيد، جيب 
ي: لدى اإلنسان مهارات لغوية. تنقسم املهارات اللغوية إىل أربعة، وه أن يكون
 1مهارات االستماع ومهارات احملادثة ومهارات القراءة ومهارات الكتابة.
االستماع إىل  عمليةتاريغان أن "االستماع هو  غونتوروكشف هندري 
على املعلومات ،  للحصولوالفهم والتقدير والتفسري  الرموز الشفوية مع االنتباه
الذي نقله املتحدث من  التواصلالرسائل وفهم معىن أو التقاط احملتوى أو 
 2.خالل اللغة املنطوقة أو املنطوقة
مهارات الكالم هو مهارة إعادة إنتاج تدفق نظام النطق الصويت لنقل 
 3اإلرادة، واحتياجات املشاعر، والرغبات إىل اآلخرين.
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تنص هندري غونتور تاريغان على أن "الكتابة هي تقليل أو وصف 
يفهمها شخص ما ، حبث ميكن لآلخرين قراءة الرموز الرسومية اليت تصف لغة 
  4الرموز".
تعترب القراءة من أهّم األمور اليت تطور أإلنسان وشخصّيته، تبعًا لنوع 
املادة املقروءة، وميكن تعريف القراءة على أهنا من العمليات الفكرية، الرتباهتا 
حلالة النشاط الفكرية والعقلية، إىل جانب أداة النطق، وحاسة البصر، وا
النفسية، وتقوم عملية القراءة على أربعة أهداف، وهي: حل املشكالت، 
  5والتعّرف النطق، والنقد واملوازنة والفهم.
 مرتابطة تاج أن املهارات اللغوية األربعةمن النظرية املوضحة ، ميكن استن
مع االستماع إلينا للحصول على املعلومات اليت نكتبها. بالكتابة، حنصل على 
مادة القراءة يف شكل نص. مع النص حنصل على معلومات من أنشطة القراءة. 
من خالل القراءة حنصل على املعلومات اليت ميكننا نقلها من خالل أنشطة 
نحون موهبة من التحدث. كل هذه األنشطة مرتابطة بعبارة أخرى أن البش ر ميم
  6خالل حواسهم.نفعل هذا النشاط كل يوم مع البشر اآلخرين.
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يف هذا البحث الذي سيتم مناقشته هي مهارة القراءة. مهارة القراءة هي 
  مهارة ثالثة من أربع مهارات جيب على الطالب إتقاهنا يف املهارات اللغوية.
با          يف كبل معهبد وكبذلك يف معهبد  كانت اللغة العربية اصببحت لغبًة موجو
أسبببببعدية سببببببينكانج. ويف معهببببببد اسببببببعدية حصوصببببباً يف مدرسببببببة الثانويببببببة هنببببببا  
مدرسبببببتان: مدرسبببببة الثانويبببببة للبنبببببب ومدرسبببببة الثانويبببببة للبنبببببات. املقارنبببببة بينهمبببببا 








مهارة اللغوي و 
 اللغة العربية




مهارة و  اللغوي،
 اللغة العربية 
 فهم ناص القراءة
وزير الديانة عن معيار الكفاءة تضمن يف قرار هذا التوجيه التعليمي ت        
، 2002لسنة  2لغة العربية رقم الالديين اإلسالمي و قياسي للتعليم احملتوي الو 




. تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية الشفهية والكتابة، اليت تتضمن 1
أربعمهارات لغوية، وهي مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، 
 الكتابة. ومهارة
. تطوير الوعي بأمهية اللغة العربية كلغة أجنبية لتكون األداة الرئيسية للتعلم، 2
 خاصة يف دراسة تعليم اإلسالمية.                                                  
. تطوير الفهم الذي يوصل بب اللغة الثقافة، وتوسيع األفق الثقايف، ومن 3
لدى املتعلمب معرفة عن الثقافات، وإشراكهم يف التنوع املتوقع أن يكون 
       2الثقايف.
بناء على ما تقدم، أجرى البحث حبثًا يف واحدة من أقدام املدارس 
الداخلية اإلسالمية يف سالويزي اجلنوبية، بالتحديد يف املعهد أسعدية 
دينة سينكانج. املعهد أسعدية هي مؤسسة تعليمية إسالمية خاصة تقع يف م
سينكانج مقاطعة واجوا، حيث توجد عدة مستويات من التعليم ترتاوح من 
الروضة إىل الكلية. وركز الباحث على البحث يف املدرسة الثانوية للبنب ومدرسة 
الثانوية للبنات تتكون من الصف السابع، الثامن والتاسع اإلختالفات على 
يد املوضوعات البحثية، أي أن مستوى الصف جتعل الباحثب أكثر تركيزًا يف حتد
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الباحثب اليفحصون سوى الفصل الثامن مع املوضوعات اليت "مقارنة مهارة 
القراءة بب طالب املدرسة األسعدية الثانوية للبنب وطالبات املدرسة األسعدية 
 للبنات سينكانج على قراءة النصوص العربية".  الثانوية
 الفصل الثاني: مشكالت البحث
على ما قدمت الباحثة من اخللفيات السابقة، فتقدم هنا أسئلة بناء 
 جيعلها حتديدا ملشكلة البحث هي:
كيف كانت مهارة القراءة اللغة العربية لطالب مدرسة الثانوية األسعدية  .1
 للبنب؟
كيف كانت مهارة القراءة اللغة العربية لطالبات مدرسة الثانوية األسعدية  .2
 للبنات؟
 هما يف مهارة القراءة اللغة العربية؟هل هنا  فريق بين .3
 الفصل الثالث: الفرضية
الفرضية هي إجابة مؤقتة ملشكلة البحث، واليت جيب اختبار احلقيقة فيها 
جتريبيا، الفرضية تنص على العالقة أو التأثري على املتغري قيد الدراسة. الفرضية 
ابرة للعالقة بب هي بيان يتم تلقيه مؤقًتا كحقيقة. الفرضيات هي تفسريات ع
 تصاغ فرضية البحث املقرتحة على النحو التايل:  2الظواهر املعقدة.
                                                             





Ha  = ال يوجد اختالف جوهر يف املهارة القراءة على نصوص اللغة العربية بب
طالب مدرسة اسعدية للبنب وطالبات مدرسة اسعدية للبنات 
 سينكانج.
Ho  على نصوص اللغة العربية بب      اختالف جوهر يف املهارة القراءة = هناك
طالب مدرسة اسعدية للبنب وطالبات مدرسة اسعدية للبنات 
  سينكانج.
  : توضيح معاني الموضوعالفصل الرابع
 مهارة القراءة .أ
)االستماع و التحدث  األربع غويةللاهارات امل إحدىمهارة القراءة هي 
والقراءة والكتابة( اليت جيب أن حيصل عليها الطالب إذا أرادوا النجاح يف 
يف هذه  9يف هذا الوقت، لتطوير املعرفة يف مدارسهم. الوصول إىل املعلومات
احلالة، تعترب القراءة أحد جوانب املهارات اللغوية الضرورية للطالب أو الطالبات 
مهارة القراءة املقدمة من الباحثب يف هذا اخلطاب هي  10يف تلقي الدروس.
مهارات اللغة العربية. مت تصميم هذه املهارة لتدريب الطالب على التعرف على 
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الكلمات أو اجلمل يف شكل مكتوب من خالل أداة إحساس البصر هبدف 
 احلصول على فهم معب للمعلومات )من خالل التعبري عنها أو داخليا(.
  ارة القراءة إىل عدة أنواع، مبا يف ذلك:          تنقسم مه
 القراءة اجلهرية .1
 القراءة الصامتة .2
 قراءة سرعةال .3
 القراءة االستمتاعية .4
 القراءة التحليلية .5
ذي سيستخدمه الباحث يف تقييم من األنواع اخلمسة للقراءة ، النوع ال       
هو نوع  ثانوية أالسعديةالثامن يف املدرسة ال فصلال طالبالقراءة لدى  مهارة
هذا ألنه يبدأ من بيان مدرس اللغة العربية يف املدرسة الداخلية اجلهرية القراءة. 
اإلسالمية عن قراءة نص اللغة العربية لطالبه يف الفصل الثامن ، ويصبح اعتبارًا 
 النصوص للكاتب يف اختيار نوع القراءة اليت سيتم استخدامها يف اختبار القراءة
 ية.العرب
  MTs Putri  طالباتو  MTs Putra طالب  .ب
هم طالب الذين يدرسون  (MTs Putra)طالب مدرسة الثانوية للبنب 




(MTs Putri)  هن الطالبات الذين يدرسون حاليا يف حرم اجلامعي الواحد معهد
هذه الرسالة، خيتار الباحثون طالب الفصل الثامن لتعلم مهارهتم اسعدية. يف 
 بالغة العربية.
 : دراسة المراجع األساسيةخامسالفصل ال
يف البحث، مراجعة األدب مهم جدا لتجنب االنتحال. وفيما يتعلق 
هبذا، أجرى الباحثون حبثًا عن نتائج الدراسات السابقة، يف حب أن البحث 
 الذي مت إجراه فيما يتعلق هبذا البحث يتضمن:                                                        
رة كالم اللغة العربية بني طالب قسم "دراسة مقارنة عن مهارسالة عن  .1
ا يف جامعة عالء آداهبقسم اللغة العربية و  طالبتدريس اللغة العربية و 
، الكتابة: سري أستويت فورناما )قسم الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر"
امعة عالء الدين جب الرتبية وشؤون التدريس كليةتدريس اللغة العربية  
 (.2012، اإلسالمية احلكومية مكاسر
جملة عن "حتسب مهارات قراءة النصوص العربية العارية من خالل أنشطة  .2
 IAINالقراءة النحوية املكثفة: دراسة حالة للغة العربية وطالب األدب يف 
STS Jambi" الكتابة: سري سوديرييت .(IAIN Jambi)  
من املراجغ أعاله، هنا  متغري البحث الذي متساوي مبا يبحث يف هذه 




يف اإلشارة األوىل ، وجدنا النظرية أنه من أجل التفاعل بشكل جيد ،  .خمتلفة
اإلشارة الثانية هي أن القدرة على  .جيب أن يكون لدى البشر مهارات لغوية
يف أمس احلاجة إليها كثرياً  كرامة( هيراءة نصوص عربية أصلع )بدون يقني/ق
 .ألن العديد من املقاالت أو املقاالت باللغة العربية ليست متأكدة
بناء على ما مضى، نعلم أن هذه الرسالة مبوضوع "مقارنة مهارة القراءة 
بب طالب املدرسة األسعدية الثانوية للبنب وطالبات املدرسة األسعدية الثانوية 
 للبنات سينكانج على قراءة النصوص العربية".                                                            
 : أغراض البحث وفوائدهسادسالفصل ال
 أغراض البحث .1
 األغراض اليت تريد احلصول عليها يف هذا البحث، هي:                          
ملعرفة واقعية يف مهارة قراءة النصوص العربية من طالب مدرسة أسعدية              (أ
 الثانوية للبنب وطالبات مدرسة أسعدية الثانوية للبنات سينكانج على      
 قراءة النصوص العربية.
 ملعرفة فرق مهارة قراءة النصوص العربية بب طالب مدرسة الثانوية للبنب (ب
 وطالبات مدرسة الثانوية للبنات. 
 فوائد البحث .2




 بالعربية، فكريًا من العلوم املتعلقة أً هذا البحث جيب أن يكون جز  أن (أ
 .مهارات الطالبخاصًة يف 
أن هذا البحث جيب أن يكون مرجعًا لألدب املطلوب دراسته يف تعليم  (ب
 .اللغة العربية
، وخاصة معلمي دراسات ة يف املدرسة ، حيث ميكن للمدارسكمسامه  (ج
، من خالل معرفة القدرة على العربية ، إجراء تقييمات للتحسني اللغة
 .الطالب قراءة نص








 قراءةتعريف مهارة الالفصل األول: 
قراءًة اليت تعين القراءة، القراءة. -يقرأ -كلمة "قراءة" تأيت من كلمة قرأ
"إقرأ" وكلمة "إقرأ" يف اآلية تأيت اللغة من اآلية األوىل من الوحي القرآن، أي 
هي "فعل االمر" مبعىن أمر القراءة. ويستمر هذا األمر إقرأ مع اجلملة التالية، 
وهي "باسم ربك الذي خلق، خلق االنسان من علق". وهي قراءة مع أساس 
أو إطار "إمسي رب" )اهلل رب(. إن معىن إقرأ/قراءة يف الشعر ليس حرفيا فقط، 
ط(، بل أمر للقراءة والبحث والتفهم.يف حني أن الكائن أي قراءة مقال )فق
الذي جيب قراءته هو حول البشر ككائنات واهلل كاخللق )رب(.لذا، فإن األمر 
قراءة وفقا لآلية ينطوي على عملية القراءة والبحث )فهم( وفهم )مع العلم( كل 
 1شيء بال حدود.
همه )عن بعناية وف وفقا لقاموس قراءة يعين ملعرفة حمتويات شيء مكتوب
ورؤية وفهم  2،طريق التعبري أو داخليا(، والتهجئة أو قول ما هو مكتوب
 3.(حمتويات ما هو مكتوب )عن طريق التعبري عن أو فقط يف القلب
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القراءة هي عملية التعريف على الكلمات أو اجلمل يف شكل كتابة من 
ىن يف القراءة الكاملة، خالل أداة هتدف إىل فهم األفكار، واملهارات التقاط مع
سواء يف شكل نص حر، أو رواية، أو نثر، أو شعر يتم إبرامه يف عمل مكتوب 
 2أو غري مكتوب.
 أنواع املهارات القراءة:
 وفقا ألمحد فؤاد أفندي، هناك عدة أنواع من القراءة، مبا يف ذلك: 
 القراءة اجلهرية .1
قراءة النص بصوت القراءة اجلهرية أو القراءة العالية هي نوع من 
واضح وميكن مساعه من قبل اآلخرين. القراءة اجلهرية تقرأ بتالوة أو التعبري عن 
يف هذا النشاط الصعب للقراءة،  5رموز مكتوبة يف شكل كلمات أو مجل تقرأ.
 ما يتم الرتكيز عليه بشكل خاص هو القدرة على القراءة من خالل:
من حيث اللغة أو اخلصائص احلفاظ على سالمة اللغة العربية، سواء  .أ
 الصوتية األخرى؛
 إيقاعات وتعبريات مناسبة تصف مشاعر املؤلف؛ .ب
 السلس، وليس توقف ومتكرة؛ .ت
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 .االنتباه إىل عالمات الرتقيم )الرسوم( .ث
عالمات الرتقيم املستخدمة يف اللغة العربية هي يف األساس نفس  
، وهو على النحو عالمات الرتقيم يف اإلندونيسية، ولكن االسم خمتلف فقط
  التايل:
(، قوسان ) (، -نقطة ).(، فصلة ).(، نتقتان ):(، فصلة منقوطة ):(، شرطة )
، عالمة التنصيص )"(، اخلط املائل )!(عالمة االستفهام )؟(، عالمة التعجب 
)/( 
 ( فوائد وأمهية القراءة اجلهرية، وهي:1663افرتح جروبر )  
 القراءة بشكل إجيايب،أعط أمثلة للطالب حول عملية  .أ
 تعريض الطالب إلثراء مفرداهتم، .ب
 منح الطالب معلومات جديدة، .ت
 تعريف الطالب من مدارس أدبية خمتلفة، .ث
 9منح الطالب الفرصة لالستماع واستخدام قوة خياهلم. .ج
 القراءة الصامتة .4
هي قراءة بال ضوضاع، دون حركات الشفاه، دون  القراءة الصامتة
يهمس، فهم قراءة املواد دون التعبري عن حمتويات حركات الرأس، دون أن 
               7القراءة.
                                                             




القراءة الصامتة هتدف إىل اكتساب الفهم، النقاط والتفاصيل. لذلك، فهي 
وسيلة ألنواع أخرى من القراءة، وهي حتليل القراءة، وقراءة السرعة، والقراءة 
الداخلية، من الضروري إنشاء جو فصل الرتفيهية، وما إىل ذلك. أنشطة القراءة 
دراسي منظم يسمح للطالب بالرتكيز على القراءة. القراءة اجلسدية جيب أن 
 نتجنب:
 نطق، كل من يتحرك فقط الشفتني؛ .أ
تكرار القراءة هو تكرار حركة العني )الرؤية( إىل اجلملة السابقة اليت  .ب
 متت قراءهتا؛
 استخدام حركة األصبع/ املؤشر أو الرأس. .ت
 القراءة سريعة .3
القراءة السرعة هي القراءة بسرعة عالية للحصول على فهم عايل 
الغرض  9أيًضا من خالل النظر يف الغرض من القراءة وحالة مواد القراءة.
الرئيسي من قراءة السريعة هو تشجيع الطالب على اجلرأة على القراءة بشكل 
 أسرع من عاداهتم. السرعة هدف، لكن جيب أال تضحي بالفهم. 
على الرغم من احلاجة إىل قراءة السريعة، جيب أن نتذكر أنه ليس كل 
أن قراءة مادة للقراءة ميكن استخدامها كمواد للقراءة السريعة. املشكلة هي 
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املواد املناسبة ملمارسة القراءة السريعة باللغة العربية ليس من السهل احلصول 
 عليها، ولكن هذا ال يعين أنه ال يوجد شيء.
 القراءة اإلستمتاعية .2
يهدف هذا النوع من القراءة إىل توفري التدريب للطالب للقراءة بسرعة 
عادة ما يتم تنفيذ  حبب القراءة.يقرؤونه. واهلدف هو تعزيز االهتمام  والتمتع مبا
السريعة والقراءة اإلستمتاعية خارج الفصل الدراسي، عن طريق  كل من القراءة
تعيني الطالب لقراءة كتاب معني، وخالل الوقت احملدد، جيب على الطالب 
 تقدمي تقرير مكتوب حول الكتاب الذي قرأه.
 القراءة التحليلية .5
ية هو تدريب الطالب على القدرة على الغرض الرئيسي من قراءة التحليل
املعلومات من املواد املكتوبة. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن للطالب استكشاف 
وعرض اإلحباث اليت تعزز الفكرة الرئيسية، ويتم تدريبهم على التفكري املنطقي، 
والبحث عن العالقات بني األحداث مع بعضهم البعضهم البعض، 
غم من أهنا ليست مكتوبة بشكل واضح يف واستخالص النتائج على الر 
 6القراءة.
حتتوي مهارات القراءة على معنيني: أواًل، تغيري رمز الكتابة إىل رمز 
صوت. األجبدية العربية لديها نظام خمتلف مع  األجبدية الالتينية. الفرق اآلخر 
                                                             




ف هو نظام الكتابة باللغة العربية الذي يبدأ من اليمني إىل اليسار، واحلرو 
الكبرية غري املعروفة بأشكال معينة لبدء مجل جديدة، وكتابة أمساء األشخاص 
أو األماكن، واالختالفات يف شكل احلروف العربية عند الوقوف مبفردها، يف 
البداية، يف الوسط، النهاية. يفهم االثنان، معىن القراءة. هناك ثالثة عناصر 
الفهم، وهي عناصر الكلمات  جيب دراستها وتطويرها يف دروس القراءة هلذا
 11واجلمل والفقرات. تدعم هذه العناصر الثالثة مًعا مادة القراءة.
تعترب مهارات القراءة هي املهارات األساسية اليت تتطلب من الطالب أن 
 يعرفوا ويتقنوهنا من خالل املواد املكتوبة، وهي:
الصاخبة  احلصول على مهارات القراءة األساسية اليت تظهر يف القراءة (1
)التعبري(، املتعلقة بالنطق الصحيح واجلمال يف القراءة، الدقة يف إعطاء 
 اإلحسان وإعطاء املعىن.
إثراء مفردات اللغة للطالب بالطريقة اليت حيصلون هبا على الفاز وترتيبات  (4
 األحكام واألمثلة اللغوية الواردة يف نصوص القراءة.
املعرفة والثقافة وفقا ملا حصل عليه  التوسع يف الدراسات الطالبية من خالل (3
من العديد، من األدب، واجملالت، والصحف وغريها من وسائل اإلعالم 
 والتحول.
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جعل أنشطة القراءة نشاطًا ممتًعا للطالب لالستماع إىل كل ما هو مفيد  (2
 11باستمرار يف أوقات فراغهم.
 الفصل الثاني: أهمية القراءة في تعليم اللغة العربية
القراءة هلا أمهية ملّحة يف حياتنا، فهي أساس املعرفة، متاًما كما هو املفتاح 
ملرتكب اجلرمية لفتح أبواب املعرفة، وال توجد معرفة دون قراءة، فيما يلي أمهية 
 القراءة:
 تعترب القراءة السبب الرئيسي للمعرفة. .1
ومعرفة  تعترب القراءة السبب الرئيسي ملعرفة خادم اهلل سبحانه وتعاىل. .4
 القوانني واملتطلبات.
القراءة تساعد اجلناة على رعاية األرض، ألنه الطريقة لدراسة العلوم ذات  .3
 الصلة.
القراءة ميكن أن تساعد يف معرفة األخبار والظروف اليت حتدث يف  .2
 املاضي الناس.
 القراءة ميكن أن تنتج نتائج املهارة واملعرفة للجاين. .5
ناة على معرفة الفوائد واملخاطر املختلفة يف القراءة ميكن أن تساعد اجل .9
 احلياة.
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 قراءة ميكن أن تنتج األخالق بالثناء والسلوك الصحيح للجاين. .7
القراءة ميكن أن تكون سببا للمكافات من اهلل سبحانه وتعاىل. خاصة  .9
 قراءة القرآن والكتب اليت ميكن أن تفيد اآلخرين.
روح لروحه ومشغول بأشياء  القراءة ميكن أن تساعد اجلاين يف إعطاء .6
 مفيدة، وهنا ترتاكم بني املتعة والتعلم.
تعترب القراءة الوسيط الرئيسي إلنشاء منتجات وإجنازات العقل البشري،  .11
لذلك تتميز األمة املتقدمة دائًما بسكاهنا الذين حيبون القراءة، متاًما كما 
 أن قادة األمة هم أناس حيبون القراءة.
وسيلة خللق نتائج وابتكارات، مبا يف ذلك يف كثري من تعترب القراءة  .11
 األحيان نرى املبدعني والكتاب والفنانني.
 القراءة ميكن أن حتسن معايري التفكري البشري واإلدراك. .14
سيقرأ األشخاص الذين حيبون القراءة مث يقدمون معلومات للحياة،  .13
وجتارب مع  فهمهم أوسع من أولئك الذين ال يقرؤون، ألنه يأخذ دروًسا
 14اآلخرين ومن سبقوه.
وهكذا، فإن تعلم القراءة هي عملية تعليمية وتعليمية تركز على القدرة 
على قراءة النص العريب، حبيث ميكن للطالب الرسائل املوجودة يف النص الذي 
                                                             




يقرؤنه ويكونوا قادرين على فهم القواعد اليت تصاحب النص مباشرًة مثل حنو 
 اجلملة الواردة يف القراءة.صرف، أو الرتتيب 
 الفصل الثالث: جوانب مهارة القراءة
 وفقا ألفندي، تشتمل مهارات القراءة على جانبني، مها:
يصبح جانب تغيري رمز الكتابة صوتًا. األجبدية العربية لديها نظام خمتلف  .أ
عن األجبدية الألتينية. وهناك فرق آخر هو نظام كتابة اللغة العريب الذي 
ن اليمني إىل اليسار، واحلروف الكبرية غري املعروفة بأشكال معينة يبدأ م
لبدء مجل جديدة، وكتابة أمساء األشخاص أو األماكن، وأشكال خمتلفة 
 من احلروف العربية عند الوقوف مبفردها، بداية، وسط، ويف النهاية.
جوانب فهم معىن القراءة. هناك ثالثة عناصر جيب دراستها وتطويرها يف  .ب
دروس القراءة هلذا الفهم، وهي عناصر الكلمات واجلمل والفقرات. 
 تدعم هذه العناصر الثالثة مًعا مادة القراءة.
  القراءة تعلم تقنيات: الفصل الرابع
 منها كل ، والتقنيات اآلراء من العديد هناك ، القراءة تعليم مناقشة يف
 :يلي كما هي والتقنيات. التوازن وعيوب مزايا عن ينفصل ال




 حىت با، أليف، املعلم يعلم. اآلخر تلو واحداً  احلروف بتدريس أوالً  املعلم يقوم
 ذلك، بعد. احلروف يدرس وهو املكتوبة، احلروف قراءة الطالب يتعلم النهاية،
 أو احلرف طريقة أيًضا الطريقة هذه وتسمى. والكلمات املقاطع الطالب يتعلم
 .األجبدية احلروف طريقة أو األجبدية طريقة أو اهلجائية طريقة
 السليم أو السليم التعلم هنج .ب
 مث املقاطع يف احلروف تغيري يف احلرفية طريقة الصويت التعلم أسلوب يشبه
 احلروف طريقة يف. احلروف تدريس طريقة يف خمتلف األمر لكن. الكلمة يف
 .ص( sha) هو احلرف أن تعليمها يتم الصوتية
 املقطعي التعلم مقطع .ج
 من املكونة الكلمات يتعلمون مث املقاطع، الطالب يتعلم النهج، هذا يف
 ، مثل اجملنونة، احلروف تتعلم أن جيب السابقة، املقاطع ولتعلم. املقاطع هذه
 هذه من املكونة الكلمات تتعلم مث را، رو ري، مثل، ومقاطع سو سى، سا،
 .سوري ساري، سريا، راسى، سارا، سريي،: املقاطع
 طريقة من أمهية أكثر املقطعية الطريقة هذه تكون األحيان بعض يف
 أو واحد حرف عن تزيد اليت بالتغيريات يبدأ ألنه. الصوت وطريقة احلروف




 لطريقة خمالفة طرق هناك أن إىل باإلضافة. عمومية أكثر إىل وينقل جزء من
 حتلي أو كيلي طريقة باسم الطريقة هذه تُعرف. الغرض يف والطريق اجلوز
 الكلمة طريقة ، احلبيبة طريقة ومن. خاص مث عام من تبدأ ألهنا العكسي،
 .اجلملة وطريقة
 املقطعي التعلم مقطع. د
 أوالً  يعلم املعلم ألن الكاملة، الطريقة من جزء هي الكلمة تعلم طريقة
 لطريقة احلقيقي العكس هو وهذا. الكلمة تشكل اليت احلروف يعلم مث الكلمة
 إىل ينتقل مث واألصوات احلروف بدراسة يبدأ وكالمها الصوت، وطريقة احلروف
 .الدرس كلمة
 مث ومن متاًما أوالً  يعرف التدريس ألن ما، بند لتنفيذ للغاية أساسية الطريقة هذه
 لطبيعة وفقا يذهب الكلمة هذه وطريقة. منها يتكون اليت األجزاء على يتعرف
 .الذات معرفة
 القراءة جناح على تؤثر اليت العوامل: الفصل الخامس
 :وهي القراءة، على تؤثر عوامل أربعة هناك( 1679) أرنولد المب وفقا




 ، الكالم أجهزة مثل) اجلسدية الصحة الفسيولوجية العوامل تشمل
 الدماغ عيوب مثل) العصبية واالعتبارات ،( البصرية واألدوات ، السمع وأجهزة
 .واجلنس( املختلفة
 الفكرية العوامل .ب
 األطفال فشل أو جناح على كامل بشكل يؤثر ال األطفال ذكاء ، عام بشكل
( 1111) وفوريل وموهل( 1111) إهانسكي مع الرأي هذا يتوافق. القراءة يف
 توجد عام بشكل أنه أي ،( 1112) وسيباي هاريس هبما استشهد اللذين
 الذكاء معدل إليه يشري الذي الذكاء بني( منخفضة لكن) إجيابية عالقة
 .العالجية القراءة يف الزيادة ومتوسط
 البيئية العوامل .ج
 األسرة( ب( و املنزل، يف الطالب وخربة خلفية( أ( البيئية العوامل وتشمل
 التكيف على يومًيا كمأوى املنازل تؤثر. للطالب واالقتصادية االجتماعية
 جتاه األطفال مواقف على املنزل يؤثر كما ، اجملتمع يف والطفل الشخصي
 نطاقها واتساع املنزل يف األطفال جتارب جودة أن جانب إىل ، والقراءة الكتب




 اللفظية القدرة زادت ، للطالب واالقتصادي االجتماعي الوضع ارتفع كلما أنه
 11.األطفال قراءة على القدرة وكذلك للطالب،
                                                             







 الفصل األول: نوع البحث وطريقته 
إذا راجعنا هذا البحث من حيث مكانه فنوع البحث يف هذه الرسالة 
فنوع (. أما إذا راجعنا من حيث بياناته field researchهو البحث امليداين )
(. quantitative researchي )ي تستخدمه الباحثة هو البحث الكمالبحث الذ
 يثري إىل البحث املنهجي للظواهر االجتماعية من خالل يالبحث الكم
إىل تطوير وتوظيف  ياألساليب، الرياضية أو احلسابية. يهدف البحث الكم
 1النمذاج الرياضية و النظاريات و/أو الفرضيات املتعلقة بالظواهر.
تقدم الباحثة بالبحث الوصفي كطريقة البحث.  ،أيضا ويف هذا البحث
البحث الوصفي هو حبث يصف أو يفسر شيئا، مثل الوضع أو العالقة 
آلثار اليت حتدث، والتجاه العرضية، الرأي املتزايد، العملية املستمرة، العواقب أة ا
يهدف البحث الوصفي لتقدمي الوصفي النظامي والواقعي والصواب  2املستمر.
 عن البيانات والظاهرات املراقبة.
                                                             
 الكمي".  "البحثويكيبيديا، 1 
https://ar.wikipedia.org/wiki/8102_agustus_01)_penelitian_kuantitatif) (01  أغستس
4102) 




 و املدرسة االسعدية الثانوية للبنني سينكانج يف البحث هذا إجراء سيتم 
يف املعهد االسعدية  يقع الذياملدرسة االسعدية الثانوية للبنني سينكانج  و
 .سينكانج
 التقييم نهجالفصل الثاني: 
 من العربية النصوص قراءة علىمهارة  مقارنة" حول البحثي املنهج
طالب املدرسة االسعدية الثانوية للبنني و طالبات املدرسة  بني الثامن الفصل
 هو االستخدام يف الصحيح النهج فإن لذا." االسعدية الثانوية للبنات سينكانج
 .كمي هنج
 المجموع الكلي والعينة النموذجية           : الفصل الثالث
 اجملموع الكلي .1
صادر املواد اليت هلا إمتيازات هو ميدان كبري تشرتك فيه م ياجملموع الكل
ي يف هذا اجملموع الكلف3استنتاجة.ات معينة أثبتها الباحث لدراسة و صفو 
 MTs Putra)) األسعدية للبننيمبدسة البحث هو طالب السمسرت السادس 
طالب  613دستني من امل طالبعدد ال. (MTs Putri) ومدرسة األسعدية للبنات
 (MTs Putra =462  ،طالبMTs Putri 70  .)طالب 
                                                             





 العينة النموذجية .2
جزء ينوب عن اجملموع أن العينة النموذجية هينتويكو ر ا يقال سحرسيم
الباحثة يف هذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. تبحثالكلي الذي 
حيث تأخذ Purposive sampling فتقوم الباحثة بتقنية أخذ العينات باستخدام 
ويف حتديد حجم العينة،  طبقات الطالب. الباحثة العينات عشوائيا واستنادا إىل
 Yamane.2تستخدم الباحثة صيغة 
1+  2dN/ N = n 
 : بالغ
N  : جملموع الكليعدد ا 
2dN: Sampling Error 
n : لعينة النموذجيةعدد ا 
                                                             
 .122ص.  ،متودي فنليتيان كمونكاسكمال الدين جتيب، 2
 عدد الفصل المبلغ اإلجمالي مدرسة
MTs. Putra 532 8 
MTs. Putri 17 4 




حتديد حجم العينة، فكان من املفروض أن جتزم الباحثة حد قبل 
التسامح من اخلطأ الذي أعرب عن نسبة مثوية. ويف هذ البحث جتزم الباحثة 
 ( كحد التسامح.0،1) %10
            n = 603 / (603. 0,02+0) 
   = 603 / 4,03 
   = 63,63 =63 
العينة من كل القسم. بعد ذالك االجراء، تقوم الباحثة بتحديد حجم 
 وتستخدم الباحثة صيغة التخصيص النسيب.
X = Ni/N x n 
 بالغ:
X     =حجم العينة من كل القسم 
Ni  =جمموع السكان الفرعية 
N  =جملموع الكليعدد ا 
n  =لعينة النموذجيةعدد ا 
 ونفس الصفوف متوسط نفس هلما فصلني خذ ، البحث لعينات بالنسبة 
 الطالب عدد




MTs Putra VIII F 20 
MTs Putri VIII A 20 
 معلومات: 
 : MTs Putra حجم العينة من
X = 832 / 310 ×75 = 52,5=50 
 : MTs Putriحجم العينة من 
X = 70 / 310 ×75 = 0771 = 07 
 طريقة جمع البيانات: رابعالفصل ال
 االختبار .0
لقياس وجود أو غياب وحجم مهارات الكائن قيد الدراسة، يتم   
استخدام اختبار. االختبارات هي سلسلة من األسئلة أو التمارين واألدوات 
األخرى املستخدمة لقياس املهارات واملعرفة االستخبارية واملهارات أو املواهب 
االختبار  اليت ميتلكها األفراد أو اجملموعات. يف هذا البحث، مت استخدام
لتحديد مهارة الطالب على قراءة النصوص العربية، وكان هذا االختبار شفويًا. 
بالنسبة للنص الذي سيتم اختباره، يأخذ الباحث من دليل اللغة العربية الذي 
ويتم إجراء ، MTs Putriو   MTs Putraيستخدم عادة من قبل املعلومني يف 






من قبل الباحثني للحصول على معلومات اإلجابة  يتم استخدام املقابلة
أكثر شخصية وليس رأي مجاعي، أو معلومات بديلة )كرمة( من حدث معني. 
املقابالة هنا جمانية، أي املقابالت اليت ال يستخدمها الباحثون يف طرح األسئلة 
 لى املستجيبني لإلرشادات.ع
كان من أجريت معهم املقابالت معلمي دراسات اللغة العربية، أي 
احلصول على معلومات أفضل عن الطالب أو التعلم الذي كان موضوع 
 الدراسة، باإلضافة إىل إجراء مقابالت مع األطراف األخرى ذات الصلة.
 توثيق .6
على معلومات من  باستخدام هذه الطريقة، ميكن للباحثني احلصول
مصاد أو مستندات مكتوبة خمتلفة موجودة على املستجيبني أو األماكن، حيث 
يقيم اجمليبون أو يقومون بأنشطة يومية. الوثائق اليت تريد احلصول عليها من 
هذه الطريقة هي الوثائق الرمسية، على سبيل املثال عن تاريخ املدرسة والبنية 
يس )املعلمني( واملوظفني والطالب واملرافق والبنية التنظيمية وأعضاء هيئة التدر 





من خالل مالحظة احلواس، يستخدم الباخثون هذه الطريقة لتسجيل 
املعلومات ذات الصلة واليت تدعم البحث، إما يف شكل ظروف أو حقائق 
الطبيعية. هذه املالحظة هي طبيعية، أو سلوك أو عمل املستجيب يف املواقف 
معرفة حالة الطبقة عند تعلم قراءة النصوص العربية. باإلضافة إىل املالحظات 
 املتعلقة مبوقع وحالة املرافق/البنية التحتية للمدرسة.
 البحث أدوات: خامسالفصل ال
 النصوص لقراءة اختبار مبثابة الدراسة هذه يف املستخدمة األداة كانت
 على وقدراهتم ومهاراهتم الطالب معرفة لقياس االختبار هذا يستخدم. العربية
 باللغة النص قراءة اختبار أشكال من شكل هو املقدم االختبار شكل. القراءة
 .العربية اللغة تعلم يف واملعلمون الطالب يستخدمه دليل باستخدام العربية
 صحة وموثوقية اختبار :  السادس  الفصل
 صحةالاختبار  .أ
صحة هي مرحلة اختبار أداة اختبار ملعرفة اجلدوى من ال اختبار
استخدامها كأداة حبثية يف جمال مجع البيانات. يقال أن االختبار له صالحية إذا  
 2كانت النتيجة متوافقة مع املعيار ، مبعىن حماذاة نتائج االختبار مع املعيار.
البحث التحليل املستخدم يف اختبار صالحية األداة يف هذا 
 .tosnaur من tnumoMP cudorP  يستخدم تقنية
                                                             




 املستخدمة كان:املنتج حلظة االرتباط  صيغة
 
rxy = 




xyr  معامل االرتباط بني :X  وY 
N عدد من وجوه اختبار : 
X  درجة اختبار جمموعة :A 
Y  درجة اختبار جمموعة :B 
∑ 𝑥𝑦  عدد بضرب :X  وY 
2X من  :مربعاتX 
2Y : مربعات من Y.2 
، مث  r hitung > r tabelاحملجوزة على حبث االستبيان اذا كان البند 
قال األمر إىل أن تكون غري   r hitung < r tabelالسؤال هو صحيح وعند 
 حة. حيص
 الموثوقة اختبار .ب
                                                             




شعور بأن شيئا أداة موثوقة متاما الستخدامها كوسيلة  وأظهرتالكفاءة
جلمع البيانات عن الصك هو أداة جيدة وهذا هو جدير بالثقة، من شأهنا أن 
إنتاج بيانات موثوق هبا ميكن الثقة أيضا. إذا كانت البيانات صحيحة وفقا 
 للحقيقة ، فكم من الوقت يستغرق ، ستبقى هي نفسها. 
. anurAsMr bnorsبحث عن طريق اختبار حبث عن موثوقة هذا ال
 يف السؤال هو: bnorsصيغة 
r 00 = [
𝐾
𝐾−0





 r hitung  مت احلصول عليها بالتشاور معr tabel، عندما r hitung  r tabel مع 
 املوثوقة.مث أدواة البحث هي ، ٪2اخلطأ  مستوي
 تقنيات تحليل البيانات:  السابع الفصل
 البيانات املستخدمة هي: تقنيات حتليل
 اإلحصائي التحليل الوصفي .أ
عبارة عن إحصائيات تستخدم لتحليل البيانات عن طريق وصف أو وصف 
البيانات اجملمعة كما هي دون أن تنوي تقدمي استنتاجات تنطبق على العام أو 
 .2التعميم
                                                             





التحليل الوصفي عبارة عن دراسة أجريت لتحديد قيمة املتغريات 
واملتغريات التابعة. إن تصميم التحليل الذي قام به املؤلف هو كما املستقلة 
 يلي:
 القيمة نطاق (1
R = Xt – Xr 
 :الوصف
R  :نطاق القيمة 
Xt  :أعلى نتيجة 
:      Xr 2أدىن درجة 
 صلالف عدد (2
K = 0+ 6,6 log n 
 الوصف:
K  :صلالف عدد 
:         n9عدد البيانات أو عدد العينات 
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P        : طول الفصل 
R         :)املدى )املدى 
K:           00عدد الفصول  






?̅?  : تعين 
fi xi : جمموع النقاط 
fi  : عدد العينات 





 =  2S 




=  DS 
                                                             




 اإلحصائي إستنتاجي .أ
يستخدم التحليل اإلحصائي إستنتاجي لتحديد ما إذا كانت هناك 
اختالفات بني نتائج االختبار للطالب باستخدام اختبار كتايب مع االختبار 
 ي.هفالش
التحليل اإلحصائي إستنتاجي هو أسلوب اإلحصائية املستخدمة يف 
.هلذا البحث هو استخدام نوعني 11للسكان حتليل عينة البيانات وتطبيق النتائج
. وقبل اختبار الفرضيات N  ≥  60خمتلفني من اختبار عينات كبرية ال مرتابطة، 
عينتني الكبرية اليت ليست مرتابطة، يتم اختبار ألول مرة يف احلياة الطبيعية 
 والتجانس.
 احلياة الطبيعية اختبار .أ
احلياة الطبيعية اختبار يستخدم لتحديد ما إذا كانت البيانات 
صيغت تشي مربع املستخدمة هي طبيعية أم ال. الختبار الصيغة املستخدمة 
 على النحو التايل:
𝑥0








2X  القيم =kuadrat-chi حساب 
                                                             





if املالحظات تردد = 
hf املتوقعة تردد = 
العادية  االختبار معايري.  0360SPSS طريق استخدامأو عن  
=  dkمع  2xسجل  احلصول على tabel2xحيث  tabel2xأصغر من  hitung 2xعندما
(k-6 عند مستوى داللة ) = 0,03 
 ب. اختبار التجانس
يف بداية الدراسة، كان الباحثون لتحديد ما إذا كانت العينة اليت يتعني 
 ال. الفرضيات اإلحصائية:دراستها هي متجانسة أم 
σ2
2=  σ0




2:  0Hبيانات غري متجانس( 2: هناك فرق بني الفرق األوىل والتباين( 
 مت تنفيذاختبار التجانس باستخدام الصيغة التالية:




يعين أن  0Hمث  hitungF ≤ tabelFإذا   .  0360SPSS أو عن طريق استخدام







 النتائج و بحث النتائج
 البحث نتائج: الفصل األول 
 ومها واالختبار، املادة نفس باستخدام مدرستني يف الدراسة هذه أجريت
مدرسة  يف مشارًكا 02 مع الثامن الصف لطالب العربية اللغة قراءة اختبار
 يف مشارًكا 02 مع الثامن الصف الباتلطاو  االسعدية الثانوية للبنني سينكانج
 .مدرسة االسعدية الثانوية للبنات سينكانج
 نصوص قراءة على القدرة خالله من الباحثون يدرس الذي االختبار
سينكان  مدرسة االسعدية الثانوية للبنني طالب من الثامن للصف العربية اللغة
 شكل يف مدرسة االسعدية الثانوية للبنات سينكان من الثامن الصفوطالبات 
 فئة ضمن يندرج العربية النصوص قراءة اختبار ألن نظرًا. شفهية اختبارات
 :أشياء أربعة على التقييم يعتمد عاٍل، بصوت القراءة
 الصوت تقرير .1
 اإليقاع .2
 نعومة .3






 هذه يف يعترب والذي صديًقا، الباحث سأل للباحث، املتاح الوقت لضيق نظرًا
 اختبار إجراء مت ، 0002 أبريل 00-00 يف. املساعدة على قادرًا احلالة
أبريل  02- 00 يفية للببنني و مدرسة االسعدية الثان يف القراءة على القدرة
صف ال يف بالضبط ،مدرسة االسعدية الثانوية للبنات سينكان يف 0002
 العربية اللغة ومدرسي أندي ريسكي و هي رمحيينو  ، فاحصني ثالثة كان الثامن
 بالنص يتعلق فيما استاذة سومارين نائيم(. واالستاذة سيت آمينة ) املدرسة يف
 ، املشهورة العربية الكتب يف املوجودة املواد إحدى الباحث أخذ فحصه، املراد
 ،0002 الثامن الفصل ملناهج العلمي للنهج العربية املدرسية الكتب وهي
 تقييم تنسيق على لالطالع خالل ،6 للملحق وفًقا الشفهي االمتحان شكل
 .2 امللحق انظر ، االختبار
للبنين  الثانوية ة على قراءة النصوص العربية مدرسة االسعديةالمهار  .1
 سينكان 2
 :االختبارات الشفوية اليت أجريت ، يتم احلصول على النتائج التاليةمن 
  1.0 اجلدول 
 من الثامن الصف لطالب العربية النصوص يقرأ االختبار درجات على احلصول





















A.  Ahmad 
Dani 





65 75 75 65 2 28022 70 
3 Abdul Rahman 85 80 80 75 320 80 





















75 79 74 70 298 74 
10 Fikram 85 90 89 85 349 87 
11 Haikal 65 75 75 65 280 70 

















90 90 90 90 360 90 
17 Muh. Hidayat 85 89 85 85 344 86 






19 Muh. Veri 65 75 75 65 280 70 
20 Muh. Zaidi 80 80 70 76 306 77 
 F)) الثامن الفصل العربية باللغة النص قراءة مهارات .أ
 النصوص قراءة على القدرة حول الوصفي اإلحصائي التحليل نتائج إجراء مت
 بعد املدرسة االسعدية الثانوية للبنني الثاين سينكانج F)) الثامن للصف العربية
 :يلي كما القراءة اختبارات
 نطاق القيم (1
R = Xt – Xr 
R = 94 – 70 
R = 24 
 عدد الفصول (0
K = 1+ 3,3 log n K = 1+ 3,3 log n 
K = 1 + 3,3 log 15 
K = 1 + 3,88 
K = 4,88 = 5 























x̅ = 80,4 
 التباينحساب  (5














S2 = 54,69 













SD = 7,39 
من هذه النتائج، ميكن  0للحصول على اختبار كامل، انظر امللحق  





للبنات للبنني سينكانج وطالبات املدرسة االسعدية الثانوية الثانوية االسعدية 
 املعياري االحنراف جمموعة وبيانات املتوسطة القيمة صيغة باستخدام سينكانج
(SD) يلي كما اخلطوات خالل من أخذها يتم اليت: 
 قراءة على القدرة حول الوصفي اإلحصائي التحليل نتائج على بناءً  
 ميكن ، القراءة اختبار بعد F)) الثامن الصف طالب لدى العربية اللغة نصوص













(𝐟𝐢 . 𝐱𝐢) (𝐱𝐢 − ?̅?)




70 – 75 6 6 72,5 435 62,41 374,46 30 
76 – 81 6 12 78,5 471 3,61 21,66 30 
82 – 87 3 15 84,5 253,5 16,81 50,43 15 
88 – 93 4 19 90,5 362 102,01 408,04 20 
94 – 99 1 20 96,5 96,5 259,21 259,21 5 
Jumlah 20 - 422,5 1.618 444,05 1.113,8 100 
 F)) الثامن الصف من العربية النصوص قراءة على هارةامل قيمة:  مصدر






من الصف  ةالعربي النص قراءة على هارةامل ختترب الوصفية اإلحصاءات قيمة
 املدسة االسعدية الثانوية للبنني سينكانج F)) الثامن
 نتائج االختبار إحصائي
 70 أدىن قيمة
 94 أعلى قيمة
 80.4 متوسط القيمة
 7,39 االحنرف املعيارى
الثامن  من الصف العربية النصوص قراءة على هارةامل اختبار قيمة: مصدر 
((F القراءة مواد العربية املواداملدسة االسعدية الثانوية للبنني سينكانج  الثامنة. 
 424الجدول 
 فئات نتائج التعلم بعد االختبار يف الصف التجرييب
Batas kategori Interval  Frekuensi Persen % Ket. 
x ( - 1,0 σ( 
( - 1,0 σ( ≤ x  ( + 1,0 σ( 
( + 1,0 σ( ≤ x 
x  73,01 











Total 02 100  
 الصف من العربية النصوص قراءة على هارةامل قيمة: البيانات مصادر 





 بنسبة" املنخفضة" الفئة يف طالب 5 يوجد ، أعاله للجدول وفًقا
 الفئة يف طالب 5 و ،%50 بنسبة" املتوسطة" الفئة يف طالب 00 و ،05%
درسة مل العريب النص قراءة على القدرة أن القول وميكن %05 بنسبة" عالية"
 50 بنسبة متوسطة أهنا على تصنف سينكانجاالسعدية الثانوية للبنني الثاين 
%. 
 411الشكل 
 الثامن الصف طالب العريب النص قراءة على ةهار امل اختبار تردد البياين الرسم
((F  املدسة االسعدية الثانوية للبنني سينكانج 











72.5 78.5 84.5 90.5 96.5
Histogram frekuensi tes kemampuan membaca teks bahasa 






 F)) الثامن الصف من العربية باللغة النصوص لقراءة اختبار نقاط على احلصول

























90 90 90 90 360 90 
3 Ummi Kheriyah 85 80 80 75 320 80 




88 85 95 88 356 89 








65 75 75 65 280 70 
9 Nur Rahma 90 90 90 90 360 90 




85 90 85 80 340 85 
12 Khairunnisa 90 90 90 90 360 90 




78 80 70 73 301 75 












65 75 75 65 280 70 







Andi Debi Putri 
Herani 
85 80 80 85 330 83 
 
 التحليل نتائج(B)  الثامن الفصل العربية النصوص قراءة على القدرة (أ
ملهارة على قراءة النصوص العربية الطالبات مدرسة  الوصفي اإلحصائي
 النحو على االختبار قراءة بعدسينكانج  0االسعدية الثانوية للبنات 
  :التايل
 نطاق القيم (1
R = Xt – Xr 
R = 92 – 70 
R = 22 
 عدد الفصول (0
K = 1+ 3,3 log n 
K = 1 + 3,3 log 15 
K = 1+ (3,3 × 1,17) 
K = 1 + 3,86 
K = 4,88 = 5 























?̅? = 83,7 
 حساب التباين (5














S2 = 39,609 






























(𝐟𝐢 . 𝐱𝐢) (𝐱𝐢 − ?̅?)
2 F (𝐱𝐢 − ?̅?)
2 Persen 
(%) 
70 – 75 3 3 72,5 217,5 125,5 376,5 15 
76 – 81 4 7 78,5 314 27,04 108,16 20 
82 – 87 6 13 84,5 507 0.64 3,84 30 
88 – 93 7 20 90,5 633,5 46,24 323,68 35 
Jumlah 20 - 326 1.672 199,24 812,18 100 
 الباتط (B) الثامن للصف العربية اللغة نصوص قراءة على ةملهار ا قيمة: مصدر
 .سينكانج 0للبنات  مدرسة االسعدية الثانوية
 .47الجدول 
مهارة القراءة طالبات مدرسة االسعدية الثانوية  الوصفية اإلحصاءات قيمة
 (B)للبنات سينكانج الفصل الثاين 





 70 أدىن قيمة
 92 أعلى قيمة
 83,7 متوسط القيمة
 6,29 االحنرف املعيارى
 (B) الثامن للصف العربية اللغة نصوص قراءة على ةملهار ا قيمة: مصدر
 سينكانج 0للبنات  مدرسة االسعدية الثانوية الباتط
 .47الجدول 
 (B) الثامن الفصل يف العربية النصوص قراءة على القدرة فئة
 مدرسة االسعدية الثانوية للبنات سينكانج من 
Batas kategori Interval  Frekuensi Persen % Ket. 
x ( - 1,0 σ( 
( - 1,0 σ( ≤ x  ( + 1,0 σ( 
( + 1,0 σ( ≤ x 
x  77,41 











Total 02 100  
 (B) الثامن للصف العربية اللغة نصوص قراءة على ةملهار ا قيمة: مصدر
 سينكانج 0للبنات  مدرسة االسعدية الثانوية الباتط
 بنسبة" املنخفضة" الفئة يف طالب 2 يوجد ، أعاله للجدول وفًقا





 العربية النصوص قراءة على القدرة أن القول وميكن %20 بنسبة" عالية"
 .%55 بنسبة معتدلة أهنا على تصنف
 422الشكل 
 الثامن الصف طالب العريب النص قراءة على ةهار امل اختبار تردد البياين الرسم
((B سينكانج املدسة االسعدية الثانوية للبنات 
 
مقارنة مهارة القراءة بين طالب المدرسة االسعدية الثانوية للبنين  .3






 كانت إذا ما ملعرفة استنتاجي إحصائي حتليل إجراء يتم ، القسم هذا يف
 طالب بني العربية اللغة نصوص قراءة على القدرة يف كبرية اختالفات هناك
درسة االسعدية الثانوية امل الباتوط سعدية الثانوية للبنني سينكانجاملدرسة اال
 االختبار بيانات يف النظر خالل من التحليل املؤلف أجرى. للبنات سينكانج
 يف عليها احلصول مت اليت للطالب العربية النصوص قراءة على القدرة حول
وطالبات الصف  املدرسة االسعدية الثانوية للبنني سينكانج يف F)) الثامن الفصل
 .املدرسة االسعدية الثانوية للبنات سينكانج (B) الثامن
 احلياة الطبيعية اختبار .أ
 نقاط بيانات كانت إذا ما حتديد إىل الطبيعية احلالة اختبار يهدف
 احلالة الختبار. الطبيعي شبه أو العادي التوزيع مع العريب النص تقرأ االختبار
 :التالية الفرضية اقرتاح يتم ، السكان لتوزيع الطبيعية
 .طبيعي توزيع ذات جمموعة من تأيت البيانات(: Ho) الصفرية الفرضية
 .طبيعي بشكل موزعة غري جمموعات من البيانات تأيت(: Ha) البديلة الفرضية
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Putra Putri 
N 20 20 
Normal 
Parametersa,b 
Mean 80,4000 83,7000 
Std. Deviation 8,12015 6,53009 





Differences Positive ,150 ,117 
Negative -,114 -,179 
Test Statistic ,150 ,179 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d ,093c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
-استنادًا إىل نتائج اختبار "حتليل العينة الواحدة" "كولوموجوراف
 pنظرًا لالختبار الشفوي ، فإن القيمة  (VIII A)مسيموف" للمجموعة التجريبية 
. وهذا يعين أنه يتم توزيع نتائج  p >  ، تظهر هذه النتيجة = 0,05لـ 0,200 =
املدرسة االسعدية الثانوية اليت تعطى  (VIII F)املدرسة االسعدية الثانوية للبنني 
،   = 0,05لـ  p = 0,93، مت احلصول على قيمة اختبارًا مكتوبًا (VIII B)للبنات 
 قراءة على القدرة على النتيجة بيانات أن يعين وهذا .p > وهذا يشري إىل 
 .عادة البيانات توزيع يتم سواء حد على العريب النص
 سلتجانر اختباا .ب
ذا ھن أل، اًل س أولتجانر اختباري أول اجیت ، ایضرلفر اختباال قب
يهدف اختبار التجانس إىل اللي. دستل ایتحلراء جإفي ر لالختباب لطمتو ھ
معرفة ما إذا كانت البيانات يف كال اجملموعتني هلا نفس التباين )هيموجني( أم 
 ال. تتمثل فرضية اختبار التجانس فيما يلي:










 مهارات نتائج أمهية فإن ، SPSS باستخدام التحليل نتائج على بناءً 
 هي يف املدرسة االسعدية للبنني سينكانج طالب لدى العربية باللغة النص قراءة
 أن يعين وهذا ،0,3170,05 sign هي اإلشارة قيمة تكون حبيث ، 0.200
 .متجانسون السكان
 اختبار فرضيةاختبار فرضية .ج
 قراءة على القدرة كانت إذا ما ملعرفة الفرضيات اختبار إجراء مت
 اختالفًا املدرسة االسعدية للبنني سينكانج من الثامن للفصل العربية النصوص
من  الثامن الفصل يف للطالبات العربية النصوص قراءة على هارةامل عن كبريًا
 .املدرسة االسعدية للبنات سينكانج
 :الفرضيات اختبار إجراء
 (Uji tاختبار األمهية ) .1
 حتديد صيغة الفرضية (أ
Ha :  = o 
H0 :   ≠ o 
Test of Homogeneity of Variances 
Putra 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 





 ( وقيم يت جدولحتديد املستوى احلقيقي ) (ب
 = 5% = 0,05 
dk = n1+n2-2 
dk = 20 + 20 – 2 = 38 
t0,05(38) = 1,9 
 حدد معايري االختبار        (ج
Ha = diterima jika thitung  ttabel 
H0 = diterima jika thitung  ttabel 















































 .t tabelمع قيمة t hitung استنتج من خالل مقارنة قيمة  .3
 t hitungاستنادًا إىل نتائج احلسابات اليت مت احلصول عليها ، فإن قيمة 
. من هذه النتائج ، 032الذي مت احلصول عليه هو  t tabelوقيمة  0325 هي 
 aHحىت ميكن االستنتاج بأن  tabel = t hitung >  t,1 < 92,35 ميكن حتديد أن 
 مرفوض.
، حبيث ميكن للباحث أن  a> Ho Hمن البيان أعاله ميكن أن نستنتج أن 
مهارة على القراءة  يستنتج أن الفرضية يف هذه الدراسة قد مت رفضها ألن
للبنني سينكانج الصف الثامن  الثانوية النصوص العربية يف املدرسة االسعدية
 من مدرسة االسعدية الثانوية للبنات سينكانج. أدىن
 بحث النتائج  :لثانىاالفصل 
. الطالب يعاجل مث ، العربية النصوص قراءة على القدرة اختبار بعد
 متوسط التايل البياين الرسم يوضح. القرع حول مواد توفري هو املسألة يف العالج
 الثانوية املدرسة االسعدية لطالب العربية النصوص لقراءة االختبار درجات






 لطالب لطلبة العربية النصوص قراءة اختبار نتائج ملقارنة متوسط ختطيطي رسم
طالبات مدرسة االسعدية الثانوية  و املدرسة االسعدية الثانوية للبنني سينكانج
 للبنات سينكانج.
 الصف متوسط أن مالحظة ميكن ، أعاله البياين الرسم إىل استناًدا
 و ،0031 هوسينكانج  االسعدية الثانوية للبننياملدرسة  يف (F) الثامن
 هو  (B)الثامن للصف طالبات املدرسة االسعدية الثانوية للبنات سينكانج
232. 
 النص قراءة على القدرة أن نستنتج أن ميكن ، أعاله املذكورة النتائج من 
االسعدية مدرسة  من أقل هيدرسة االسعدية الثانوية للبنني سينكانج مل العريب
 اللغة بتعلم الطالب اهتمام بسبب هذا حيدث. الثانوية للبنات سينكانج





 مدرسة طالبات لدى العربية باللغة النص قراءة مهارات اختبار نتائج كانت
 هذا يدعم .األسعدية الثانوية للبننيمدرسة  اختبار نتائج من أعلى األسعدية
 أن من الرغم على إنه قائالً ريسكي فراتيوي  قدمها اليت الصحية املعلومات األمر
 أن إال األنثوي، املخ حجم من أكرب يكون ما عادة الذكوري املخ حجم
 خيزن الدماغ من جزء هو احلصني. الرجال من أكرب النساء عند احلصني
 حيدث. أسرع بشكل املعلومات يعاجلن النساء جتعل اليت األسباب أحد الذاكرة،
 يف عشبًيا مركزًا النساء لدى ألن والرجال النساء بني االستجابة يف االختالف
 اجلانب على عشيب مركز فقط للرجال يوجد بينما الدماغ، من اجلزأين كال
 إىل ترجع العربية النصوص قراءة على القدرة فإن لذلك،. الدماغ من األيسر
 ألن وذلك. املدرسة االسعدية الثانوية للبنات سينكانج يف الطالبات عدد ارتفاع
 التعلم ساعات بعد األصفر الكتاب إرشادات مثل إضافية تعليمية برامج لديهم
املدرسة االسعدية  يف تواجدك أثناء. التالوة إرشادات انتهت وقد املدرسي











ًأقلًقراءةًاختبارًعلىًاحلصولًبعدمدرسة االسعدية الثنوية للبنني ًمن
 .4508ًقيمةًمبتوسطً%05ًًبنسبة
ًالصفًيفًلطالبات العربيةًباللغةًالنصًقراءةًعلىًالقدرةًاختبارًنتائج .2
ًأعلىًًمنطقةًيفًكانجسينًمدرسة االسعدية الثانوية للبنات منًالثامن












 االقتراحات: الثاني الفصل
 احلصول مت اليت واالستنتاجات البيانات وحتليل البحث نتائج على بناء  
 :ذلك يف مبا ، االقرتاحات من العديد املؤلفون قدم ، الدراسة هذه من عليها
 لرئيسة املدرسة .1
مدرسة  من  جتري حىت ، العربية النصوص قراءة إتقان حتسني أجل من
 عن التعلم خاصة   ، العربية باللغة إضافية تعليمية برامجاالسعدية الثانوية للبنني 
 والتعليمية القصوى األهداف حتقيق للطالب ميكن حبيث خمارج احلروف سورة،
 العربية اللغة ارشاد برنامج سينكانج مدرسة االسعدية الثانوية للبنات وكذلك ،
 .التعلم حافز وزيادة
  العربية اللغة ملعلمي .2
 جمال يف املعلمون يكون أن املتوقع من ، الدراسة هذه نتائج مع
 ، املوضوع تقدمي يف وتنوع ا إبداع ا أكثر اخلصوص وجه على العربية الدراسات
 كبري بشكل سيساعد مما ، املادة لتعلم والعاطفة باالهتمام الطالب يشعر حبيث






 املأمول من ، عليها احلصول مت اليت للبيانات والتحليل البحث نتائج من
 الوعي وزيادة احلروف تعلم يف خاصة ، لديهم التعلم دوافع من الطالب يزيد أن
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Nama-Nama Siswa Kelas VIII MTs As’adiyah Putra Sengkang dan MTs 




MTs As’adiyah Putra MTs As’adiyah Putri 
1. A.  Ahmad Dani 
  Wafiah Khafifah Tahang 
2. A. Muh. Amanullah Akram   Ummul Lutfiah Amaliah 
3. Abdul Rahman   Ummi Kheriyah 
4. Afdaluddin   Ulfia Arifa 
5. Ahmad Mahdiy   Sitti Nurul Hikmah 
6. Alif Rahman Jaelani   Sitti Nurasiah 
7. Andi Muhammad Armawan   Sakina Tussadiyah 
8. Andi Rifqi Anugerah Sahi   Reni Amelia Putri 
9. Aprizal Zah Alsyatab   Nur Rahma 
11. Fikram   Nur Hikmah 
11. Haikal   Nur Aulya Ramadhani 
12. M. Ilham   Khairunnisa 
13. Muh. Eryckh Saputra   Fauziah 
14. Muh. Fajarul Awal   Evi Sukma Arianti 
15. Muhammad Syaifullah 
Mus'ing 
  Dwi Aulia 
16. Muh. Herdin Hidayat   Besse Anisa Mufida Sahrani 
17. Muh. Hidayat   Ayu Rahmatul Auliya 
18. Muh. Nurhidayah   Atiqah Sabrina Darmawan 
19. Muh. Veri   As Syifa Warahmah 








No. Nama Siswa 














1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
11.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
21.        
 
Kriteria Penilaian: 
81- 111 : Baik 
71-79  : Cukup 
61-69  : Kurang 


















Tingkat Kemampuan Membaca Teks Bahasa Arab Siswa kelas VIII F MTs 
As’adiyah Putra Sengkang 
No. Nama Siswa Kemampuan 
Membaca Siswa 
1. A. Ahmad Dani Baik 
2. A. Muh. Amanullah 
Akram 
Cukup 
3. Abdul Rahman Baik 
4. Afdaluddin Baik 
5. Ahmad Mahdiy Cukup 
6. Alif Rahman Jaelani Baik 
7. Andi Muhammad 
Armawan 
Baik 
8. Andi Rifqi Anugerah 
Sahi 
Cukup 
9. Aprizal Zah Alsyatab Cukup 
11. Fikram Baik 
11. Haikal Cukup 
12. M. Ilham Baik 
13, Muh. Eryckh Saputra Baik 
14. Muh. Fajarul Awal Cukup 
15. Muhammad Syaifullah 
Mus'ing 
Baik 
16. Muh. Herdin Hidayat Baik 
17. Muh. Hidayat Baik 
18. Muh. Nurhidayah Baik 
19. Muh. Veri Cukup 





Tingkat Kemampuan Membaca Teks Bahasa Arab Siswa kelas VIII B MTs 
As’adiyah Putri  Sengkang 
No. Nama Siswa Kemampuan 
Membaca Siswa 
1. Wafiah Khafifah 
Tahang 
Baik 
2. Ummul Lutfiah 
Amaliah 
Baik 
3. Ummi Kheriyah Baik 
4. Ulfia Arifa Baik 
5. Sitti Nurul Hikmah Baik 
6. Sitti Nurasiah Baik 
7. Sakina Tussadiyah Baik 
8. Reni Amelia Putri Cukup 
9. Nur Rahma Baik 
11. Nur Hikmah Baik 
11. Nur Aulya Ramadhani Baik 
12. Khairunnisa Baik 
13. Fauziah Baik 
14. Evi Sukma Arianti Cukup 
15. Dwi Aulia Baik 
16. Besse Anisa Mufida 
Sahrani 
Baik 
17. Ayu Rahmatul Auliya Baik 
18. Atiqah Sabrina 
Darmawan 
Kurang 
19. As Syifa Warahmah Baik 
21. Andi Debi Putri Herani Baik 
 
Lampiran 5 
Lembar Teks Bahasa Arab 
 من أعمالنا اليومّية
غرفة املذاكرة، وأخُته عائشة تذاكر دروَسها يف يذاكر حسن دروَسه يف  .1
غرفة املذاكرة. وأّم حسن السّيدة حليمة، تُعّد الفطوَر يف املطبخ. يذهب 
إىل املدرسة بعد تناُول الفطور. يذهب حسن بالسيارة،  هحسن وأختُ 
مشيا على األقدام، ويذهب أبو حسن إىل مكتبه وتذهب عائشة 
 املكتب ساعة  واحدة. وأم حسن ا بالسيارة، يستغرق الذهاُب إىل
 تذهب إىل أّي مكان، هي ربّة بيت.
حسن يدرس يف الفصل، هو طالب يف املدرسة املتوسطة. وعائشة تدرس  .2
 دائية.يف الفصل، هي طالبة يف املدرسة اابت
























A.  Ahmad 
Dani 





65 75 75 65 2 28122 71 
3 Abdul Rahman 85 81 81 75 321 81 





















75 79 74 71 298 74 
11 Fikram 85 91 89 85 349 87 
11 Haikal 65 75 75 65 281 71 
12 M. Ilham 85 81 81 75 321 81 
13 Muh. Eryckh 85 81 81 75 321 81 
 
Ket:  
09 : Nilai Tertinggi 



















91 91 91 91 361 91 




91 95 95 91 371 92 
19 Muh. Veri 65 75 75 65 281 71 
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